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Proses administrasi di klinik merupakan bagian terpenting dalam membantu 
proses pelayanan kesehatan. Pada proses administrasi pasti terdapatnya suatu 
kekurangan, misalnya kekurangan dalam manajemen antrean dan dokumen 
pasien. Saat ini masih ada beberapa klinik yang belum memanfaatkan teknologi 
yang dapat membantu proses pelayanan kesehatan.  
 
Melihat permasalahan tersebut, dapat dibangun sebuah sistem administrasi untuk 
klinik dengan metode waterfall. Analisis dan perancangan dari sistem ini 
menggunakan UML. Pengembangan sistem ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan framework laravel. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem administrasi berbasis website. 
Peneliti Mengharapkan dengan adanya sistem administrasi berbasis website ini 
dapat membantu proses administrasi di klinik, baik dari pengelolaan data pasien 
maupun dalam pengelolaan antrean. 
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